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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los efectos de un 
programa de gimnasia cerebral en el personal de pilotos de transporte de la empresa Cruz 
del Sur.  El protocolo de gimnasia cerebral incluyó: equilibración energética global, 
remodelación tridimensional y los ejercicios diseñados para mejorar la fatiga laboral; se 
aplicó, 4 veces por semana, durante 2 semanas.  
La investigación es de tipo pre experimental, existe una exposición, una respuesta y 
una hipótesis para contrastar, no existe grupo control propiamente dicho. La población la 
conformaron 30 personas, personal piloto en su gran mayoría de género masculino. Se 
aplicó a la muestra un test psicométrico para medir el nivel de fatiga laboral antes y 
después de implementar el programa de gimnasia cerebral. Se utilizó como metodología 
estadística para la comparación del pre y post-test la prueba de rangos de Wilcoxon y 
para los sub grupos, se utilizó la estadística no paramétrica. 
Concluyendo, la efectividad del programa donde se pudo establecer una diferencia 
estadísticamente significativa al nivel 0.05 entre las medias del pre y el post-test con una 
media mayor al 1.96, la cual es 2.05 de manera que no se aceptó la hipótesis nula. Por lo 
que se recomendó implementar programas de gimnasia cerebral para el cambio en las 
organizaciones, ya que por medio de éstos se estimula a los colaboradores, brindándoles 
herramientas útiles para ver las situaciones desde diferentes puntos de vista. 
 










The present research work aims to determine the effects of a brain gym program in the 
staff of Cruz del Sur transport company pilots. The brain gym protocol included: global 
energy balancing, three-dimensional remodeling and exercises designed to improve work 
fatigue; applied, 4 times per week, for 4 weeks. 
 
Research is experimental pro, there is an exhibition, a response and a hypothesis to 
test, there is no proper control group. The population was formed of 30 people, personal 
pilot in the vast majority of male gender. It was applied to the sample a psychometric test 
to measure the level of fatigue work before and after implementing the brain gym program. 
The statistical methodology that was used for the comparison of pre and post test was 
Wilcoxon rank test. And for the sub groups, we used the non-parametric statistic. 
 
In conclusion, the effectiveness of the program where you could set a difference 
statistically significant at level 0.05 between the averages of the pre and post-test with a 
half more than the 1.96, which is 2.05 so that the null hypothesis is not accepted. So it was 
recommended to implement brain gym programs to change in organizations, since through 
these stimulates employees, providing them useful tools to view situations from different 
points of view. 
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